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Búsqueda del factor de impacto de una revista y del 
conjunto de revistas con impacto en una categoría 
determinada (JCR) 
Acceso al Journal Citation Report 
 
Accedemos al Journal Citation Reports a  través del buscador de bases de datos 




   
Reconocimiento – NoComercial-CompartirIgual (By-ns-sa): No se permite un uso 
comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de 
las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.  
  
 
Si accedemos por la búsqueda del formulario encontraremos dos versiones 
disponibles, entraremos siempre por:  
Journal Citation Reports (Nueva versión. Web of Science) - (Acceso: Campus) 
 
Si accedes  al Journal Citation Reports desde la página principal de la Web of Science, 
Podemos buscar el  JCR a 
través del formulario de 
búsqueda o pinchando 
directamente en el icono del 
Web of Science, la 




Para acceder, identifícate con un email y contraseña. 
  
Si es la primera vez, 
antes debes de 
Registrarte 
Pincha en la 




Para comenzar introduce 
una dirección de email 
Introduce el resto de datos que 
te solicita para terminar con el 
registro, y da a Continuar 





Búsqueda del factor de impacto de una revista  
La pantalla principal del Journal Citation Reports nos permitirá buscar una revista en 










Podemos buscar la 
revista por su título 
abreviado, título 
completo, palabras del 






Edición del JCR y 
categorías en las que 





Y si seleccionamos Rank obtendremos los datos de la posición de la revista dentro de 









Búsqueda de revistas con impacto incluidas en una 
disciplina 
También podemos consultar los rankings por disciplinas disponibles en la 
edición de Ciencias y en la de Ciencias Sociales para conocer las revistas más 
relevantes de cada área. 
Lo vemos con un ejemplo. Buscaremos las revistas incluidas en el JCR en la 
disciplina Business, Finance en 2015 ordenadas por su JCR de mayor a menor y así, 
obtendremos el ranking para esa categoría. 
Posición y cuartil de la 
revista dependiendo de la 
categoría 














Seleccionamos Select Categories, y 









Podemos descargarnos la información obtenida en varios formatos 
 
 
Listado de las revistas 
incluidas en la categoría 
de Business, Finance 
ordenadas por el factor de 
impacto 
